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Reales órdenea.
'ESTADO MAYOR CENTRAL. -Dispone que en las nóminas de revista se
haga constar la fecha en que el personal con licencia empieza a dis
frutarla. -Destino al Cap. D. R. de la Guardia. -Resuelve instancias
de un sargento y de varios maestres. —Dispone se archive expediente
de inutilidad de un soldado. Dispone adquisición de aparatos y es
tauiones de telegrafía sin hilos. •- Aprueba aumentos y bajas a varios
cargos y un nuevo inventario.
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Cuerpo de Infantería de Marina
Cirouiar.—A fin de conocer de modo preciso la
situación en que pasa la revista administrativa 'el
personal do jefes, oficiales, clases y tropa, los co
roneles de las regimientos cuidarán de que en la
casilla de destinos y comisiones de las nóminas se
haga constar, cuando se trate de personal en uso
de licencia, la fecha en quo empieza a disfrutarla.
Madrid, 12 do abril de 1919.
El General dolo de lalSección,
inail 13. Aznar.
Sres. Coroneles de los regimientos de Infantería
de Marina y Comandante Jefe del Detall de la com
fila de ordenanzas
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante en el regimien
to Expedicionario, producida por el ascenso a co
mandante de D. Rafael del Valle Facio; el Rey (que
Dios guardo) se ha servido disponer pase a con
tinuar sus servicios en dicho regimiento, el capi
táu D. José de la Guardia y Ortiz de Landaluce.
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve expediente incoado por la Socie
dad «Hispano-Suiza».
SERVICIOS SANITARIOS. Dispone descuento de eedulas a personas
jurídicas (lela Fundación yFélix de Echauz,..
ASESORIA GENERAL—Resuelve instancia del T. Aud. de 2.1 del Cuer
po Jurldico Militar D. O. Sastre.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -Destino a dos vigías y a un or
denanza de semáforos.
-De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Diosguarde aV. E. muchos años.—Ma
drid 14 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Nlarruecos.
Señores...
•---•-■•1111~11111»...--
Infanterla de Marina (Clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento del 2.° regimiento Antonio Barreiro Ló
pez, solicitando so le conceda cursar los estudios
prevenidos para el ascenso a oficial de la escala
do reserva auxiliar retribui(la; visto que el rocu
rrente no reúne las condiciones establecidas en el
art. 2.° de la ley de 16 de junio de 1911; el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayo central, se ha servido desestimar la
petición formulada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. --Dios guarde aV. E. muchos años. —Madrid
12 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Señores....
-
Maes!res
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el maestre de mari
nería do la dotación del acorazado Alfonso XIII
Jaime hora Gualde, en súplica de que se lo con
ceda la continuación en el servicio por cuatro
años, como enganchado; el Rey (q D. g.), do acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido areeder lo solicj.tado.
De real orden, comunicada por el •Sr. Ministro
de Marina, lo -digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 15 de abril de 1919.
EL Almirante Jefe dul Estado Mayor central,
A driann Sánchez.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el maestre de mari
nería de la dotación del acorazado A/Mimo XIII
Miguel Sardina Aróstegui, en súplica de que se le
conceda la continuación en el servicio por cuatro
años, como enganchado; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tonido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de abril de 1919.
El Almirante Jefe (lo) Estado Mayor contra!,
e Ar6iano Scinehez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucc,ión.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil 1e Guerra y Marina y « I
Protectorado en Marruecos.
~Iré41-11111•■•
Excmo. Sr.: Dada cuenttt de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el maestre de Artille
llería de la dotación del acorazado Alfonso XIII
Andrés Soto Pérez, en súplica de que se lo conce
da la continuación én el servicio por cuatro años,
como (inganchado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ol Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Ma t.;na, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto.--Dios guarde a V. E muchos años. Ma -
drid 15 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
13.. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el maestre de Arti
llería de la dotación del acorazado Alfonso XIIT
Rafael Baone y Rebollo, en súplica de que se le
conceda la continuación en el servicio por cuatro
años, como enganchado, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid15 de abril de 1919.
El Almirante Jet! del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil ge Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- I* Nra. • - •
Excmo. Sr.: Dada n'opta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el maestre de Artillería
de la dotación del acorazado Alfonso XIII Lázaro
Villa Carbonen, on súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio por cuatro años, como
enganchado; el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor centra , se ha ser
vicio acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 15 de abril de 1919.
El Almirante Jefe (101 E3tado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra do inri
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
Infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido por
haber resultado inútil para el servicio el recluta
del 3.er.Regimiento Andrés Catalán Poidró; visto
lo manifestado por el Ministerio do la Gobernación
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor
central y con lo informado por la Asesoría gene
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ral de este Ministerio, se ha servido disponer se dó
I)01 terminado el expediente sin declaración de res
ponsabilidad, y su archivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 14 de abril de 1919.
CtiAcóN
Sr. Comandante general dol apostadero de Gar
y tagana.
-~111■11■1111111~----
Estaciones Radiotelegi Micas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta
del Estado Mayor central, se ha servido disponer
que con la mayor urgencia se adquieran por comi
sión a compras de este Ministerio, para las estacio
nes radiotelegráficas de las bases navales tres apa
ratos de recepción con audión, para lo que se
concede un crédito de nueve mil ciento cincuenta
pesetas con cargo al capítulo 15, artículo 2.°, del
presupuesto vigente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 19 de abril de 1919.
MIRAND,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: "S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta
del Estado Mayor central, se ha servido disponer
que con•la mayor urgencia so adquieran por comi
sión a compras de este Ministerio, para los buques
mayores, cinco estaciones receptoras de T. S.H. con
audión, para lo que se concede un crédito de
quince mil doscientas cincuenta pesetas con cargo
al capítulo 7, artículo 3.°, del presupuesto vigente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 19 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•-•~11111•111111■•••-•
Material y pertrechos navales
Excino. Sr.: Dada cuenta do la carta oficial del
General Jefe del arsenal do Ferrol, de fecha 11 de
marzo último, con la que acompaña duplicadas
relaciones, interesando we aumente al inventario
del maestro de maquinaria de dicho establechnien
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to los efectos ''ya reseña se acompaña; S. M. el
Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar el aumento al cargo que
se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1919.
Kl Almirante Jefe dél Estado Mayor contra!,
Adrian() Sánchrz.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Joie del arsenal de Ferrol.
liteneitte de reirerresehu.
1 Un torno mecánico de alimentación propia.
4 Cuatro llaves do tuerca para ol torno.
1 Un apqrato para virar tubos.
1 Un soldador tipo, para bencina.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de fecha 7 de
marzo último, con la que acompaña duplicadas
relaciones valoradas, interesando se aumente al
inventario del Torpedeio núm. 11, los efectos cuya
reseña se acompañan; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2•a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el aumento al cargo que se interPsa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Minihtro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
14 de abril de 1919.
El Almirante Jeto dol Estado MayorcentraAI !rfimo Sclwhez..
Sr. General 2." Jefe (lel EstadoMayor central de
la Armada.
Sr. General ,T(de del arsenal do la Carraca.
Stegeirse de referencia.
Contramaestre.
AUMENTO
2 Dos colchonetas de lond con retiptio
vogetal. 69;0
2 Dos.sobrefundas de ídem. 29,8
4 Cuatro coys de lona 84,00
2 Dos paros de rehonquew 1,(k)
2 Dos pares, de holinas
Condestable.
2 Dos fusiles Mauser con su portafusil y tapa
boca
2 Dos cuchillos Ifausor
2 Dos correajes completos voloravellana, com.
puostos do tres e:trt tulleras, correas liotn•
brortt:,, cinturón y tahalí.
2 Dos portacuchillos Mouse'.
4fX ) (1,inktrovientos cartuch(),, de IzTIOITIL
1iez ídem de fogueo 1.
11
'S'ALOJA
Pemcitis.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.146, fechada el 5 de los corrientes, del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, remitiendo a
este centro, por duplicado y para su aprobaciOn,
el inventario de los efectos queconstituyen el pliego
de cargo del maquinista del motor 4! )iesel» insta
lado en dicho establecitniento; S.M. el Rey(q. D. g.),
de conformindad con lo informado por la 2." Sec
ción (Material) de este EstadoMayor central, ha te
nido a bien aprobar el referido documento, y dis
poner se devuelva un ejemplar del mismo a la cita
da autoridad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 14 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central d
la Armada.
Sr. General 'Tefe del arsenal de Cartagena.
--+//1/1•414111111~-
Excmo. Sr.: Dada cuenU de la carta oficial del
General Jefe del Arsenal de la Carraca' de fecha 4
dg marzo último, relativo a la aprobación definiti
va del aumento en los cargos de oficiales electricis
ta y obrero torpedista del cañonero Laya de los
efectos pertenecientes a la estación radiotelegráfi
ca de dicho buque, que se especifican en la dupli
cada ¡'elación que acompaña al expediente, S. M.
el Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar dichas modificaciones y
devolver un ejemplar con el atestado de aproba
ción a la citada autoridad.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocitniento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 14
de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sán(hez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Ma.sror. central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
--.•111•1114~.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de fecha 12
de marzo último, relativo a la aprobación definiti
va de las modificaciones introducidas provisional
mente con arreglo a lo dispuesto (kr) la real orden
de 23 de febrero de 1916 (1). 0. lalm. 48), en los
cargos del oficial electricista maquinista oficial,
maquinista electricista y obrero electricista del ca
ñonero Lauria las cuales se especifican en las cua
tro duplicadas relaciones valoradas que acompa
ñan al expediente, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuer
do con lo informado por la 21' Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien apro
bar dichas modificaciones y clevolver un ejemplar
de cada una de las relaciones, con el atestado de
aprobación a la citada autoridad.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de abril (le 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General .Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena de fecha 1.°
de abril corriente, con la que acompaña duplica
das relaciones, interesando se den de baja en los
inventarios de los torpederos números 2 y 4 los
efectos cuya reseña va a continuación, S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por .1a 2.'
Sección (Materinl) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien apl obar la baja al cargo que se inte
resa.
De real orden, comunicada por el*Sr.Ministro ()°.?
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 14 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central..
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
'acolcha de referencia.-
Torpedero ?tan/. 2.
Una hélice de bronce.
Torpedero núm. 4.
Dos hélices de bronce.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol de fecha 26 de
marzo último, con la que acompaña duplicadas re
laciones valoradas, interesando se den de baja en el
inventario del crucero Rio de la Plata dos algibes
de hierro para agua dulce con chupador de metal
plateado valorados en cuatrocientas diez y seis pe
setas, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo in:-
formado por la 2.8 Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar la baja
del cargo que se interesa
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid14 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Rodado Mayor central
drmno Sánchez.
Sr. General 2.° ,Jefe del Estado Mayor central (I«
a Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
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Exorno. Sr.; Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca de fecha 26
de marzo último, con la que acompaña duplicadas
relaciones valoradas, interesando se den de baja en
el inventario de la Escuela naval militar, los efec
tos cuya reseña va a continuación, S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la 2.«
Sección (Material) del Éstado Mayor central ha
tenido a bien aprobar la baja del cargo:que se inte
resa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 14 de abril de 1919.
LI Almiranto Jefe dol Estaco Mayor contra',
A(irian() Sánchez.
Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
meñal ale referencia.
PRACTICANTE
Disminución.
1) Una camilla española tipo "Sanidad Militar»
65,00 pesetas.
6).Seis camas colgantes, 180 pesetas.
--■•■•~41110,-.
Intenciencia 'general
Excmo. Sr.: Instruido el expediente de devolu
ción de fianza solicitada por la Sociedad «La His
pano Suiza» para la que impuso con el objeto de
responder del cumplimiento de su contrato de su
ministro de dos camiones automóviles y dos de
remolque para transporte de material de artillería
con'destino al apostadero de Cádiz, según escri
tura otorgada en 4 de agosto de 1916:
Resultando que al recibirse este material en di
cho apostadero, en 4 de junio de 1917, se notaron
dos poros de fundición, uno en el cartel' del motor
número 2 y otro en el diferencial del número 1:
Resultando que puestos en servicio los camiones
en 14 de septiembre sucesivo, en 15 de abril de
1918, y por tanto antes de transcurridos los seis
meses de garantía se observó salida de agua en
uno de los cilindros, que se encontró fondado y
pedido a la casa un nuevo bloque quedó este colo
cado en 12 de noviembre siguiente:
Considerando que el plazo de garantía no puede
tener otro objeto que el de contrastar durante él la
buena fabricación y construcción de los camiones:
Considerando que antes del término de los seis
meses de garantía ocurrió la precitada avería ori
ginadli por defectos del material, y que esta "a've
ría no quedó remediada hasta P1 12 de noviembre
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de 1918, por lo cual a partir de esta fecha debe
contarse la garantía pactada, que por esto resulta
aún pendiente de cumplimiento:
Visto el punto 8.° de la proposición de la referi
da Sociedad, inserta en la 4.8 de las estipulaciones
del contrato y lo dispuesto en el artículo 130 del
vigente reglamento de contratación; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el parecer de la Inten
dencia general, se ha servido disponer que no ha
llándose aún solvente de sus obligaciones «La His
pano Suiza» no procede la devolución de la fianza
que deberá tener efecto cuando llegado el día 12
de mayo próximo, 'fecha del vencimiento del pe
ríodo de garantía, resulte comprobada la bondad
del material suministrado, debiendo, para tal fin,
expedirse entonces por el ramo del arsenal de la
Carraca .que utilice sus servicios, el documento
que acredite la referida circunstancia, o por el
contrario los defectos observados.
Es asimismo la voluntad de S M., que se mani
fieste cual haya sido la determinación tomada
cuando al recibirse esto material en 4 de junio de
1917 se notaron los poros de fundición en el carter
del motor núm. 2 y diferencial del núm. 1.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
12 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Matado Mayor central,
A dr iano Sánchez.
Sr. Intendente general tie Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Servicios sanitarios
Fundación «Felix Echauz»
Excmo. Sr.: Consultado al Ministerio de Hacien
da en Real orden de Marina de 28 de marzo último,
si la Fundación -Félix de Echauz , estaba o n6
exenta de tomar la cédula que a las personas jurf
dicás exige el Real decreto de 6 del mismo; la Ga
ceta en la pág. 124 del 9 del corriente, publica la
soberana disposición de 4 del actual en queso de
termina que no puede estimarse exenta del pago
de cédula personal a la Fundación referida que es
objeto de la consulta, debiendo considerarse esta
resolución de carácter general. En su consecuen
cia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que el Patronató' de la Fundación tome la cé
dula que le corresponda y que su costo se deduzca
anual y proporcionalmente del importe de los pre
mios que son objeto de la ineneionada Fundación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 14 de abril de 1919.
el-MC(5N
Sr. Inspector general de sanidad de la Armnda.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ia Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Presidente de la fundación ‹Fólix Echauz4
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
ucción.
Sr. General Jefe de les servicios sanitarios de la
rmada.
Señores...
•«11119-+
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la instancia promovida por el teniente
auditor de segunda clase del Cuerpo Jurídico Mili
tar D. Onofre Sastre Olamendi, solicitando se le
conceda el uso de la placa del Cuerpo Jurídico de
la Armada, por no haber pertenecidt, a este último
Cuerpo, ni obtenido, por consiguiente, ninguno de
los empleos del mismo en que, con arreglo a lo
dispuesto en el art. 53 del reglamento aprobado
por real decreto de 9 de octubre de 1882, puede
usarse dicha placa como distintivo.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 14 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Cuurpo de vigías (19 semáforos
En virtud de las facultades que me están conie
ridas. vengo en destinar al semáforo de Cabo Ma
yo!. (Santander), al 2.° vigía del Cuerpo de Vigías
de Semáforos de la Armada 1). Evaristo Culloll
Díaz, que actualmente presta sus servicios en el de
.Estaca de Vares; debiendo ser pasaportado para
su nuevo destino.
Lo que expreso a V. S. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. S. muchos años.-- Ma
drid 11 de abril de 1919.
El Director general de Navegación y Pollea. n'orilles*,
•
Augusto Durán.
Sres. Comandantes do Marina de Ferro] y San
tander.
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En virtud de las facultades que me están confe
ridas, vengo en destinar al semáforo de Cabo Pe
ñas, como jefe del mismo, al 2.° vigía del Cuelibpo
de Vigías de Semáforos de la Armada D. Juan Pa
lacios Pérez, que actualmente presta sus servicios
en el de Cabo Mayor; debiendo ser pasaportado
para Gijón a la mayor brevedsd posible.
Lo que expreso a V. S. para conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años. Ma
drid 11 de abril de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca maritima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina de Santander y
Gijón.
•
Ordenanzas de semáforos
En virtud de las facultades que me están ccinfe
ridas, vengo en destinar al semáforo de Cabo Pe
ñas, al ordenanza de Semáforos Manuel López Ra
mírez, que actualmente presta sus servicios en el
de Cabo Bajolí, debiendo ser pasaportado para
Gijón a la mayor brevedad posible.
Lo que expreso a V. S. para fti conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 11 de abril de 1919.
El Director general do Navegación y Peace marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina do Menorca y
Gijón. o
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Inip del Ministerio de Marluk.
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